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MSG 362 - Statistik Gunaan I
[Masa: 3 Jam]
Jawab semua LIMA soalan. Soalan-soalan mesti dijawab di dalam Bahasa Malaysia' Sifir New
Cambridge Elementary Statistical Tables disediakan. Sifir-sifir lain yang diperlukan dilampirkan
(Lampiran I - I l). Alat penghitung "non-programmable" boleh digunakan, Ia disediakan oleh calon
sendiri.
I (a) Senaraikan tujuh alat utama kawalan kualiti. Apakah penggunaannya di dalam bidang
kawalan kualiti? 
60/100)
(b) Sebuah kilang mempunyai 5 barisan pemprosesan yang menghasilkan produk-A. P{a
suaru pemeriksaan, sampul yang tak bersandar diambil dari setiap barisan pemprosesan dan
ringkasannya adalah seperti yang berikut:
barisan pemprosesan saiz samPel
nr =8;
n2 =8;
n3 =6;
n4 =8;
n5 =5;
t
2
J
4
)
dan juga diketahui bahawa EI(xij -2,00) 2 =2lo.t2; xij ialah cerapan ke-j dari barisan
pemprosesan ke-i.
Berdasarkan maklumat ini, bolehkah pihak pengurus menyatakan bahawa hasil 5 barisan
pemprosesan itu adalah seragam?
Gunakan G,:0.05. p0/I0o)
minnya
2.52
2.32
2.54
2.44
2.28
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(c) Huraikan keadaan suatu proses penghasilan merujuk kepada kawalan statistik; dan
huraikan jenis keadaan utama suatu proses penghasilan di luar kawalan statistik (merujuk
kepada carta X-R) dan sebab-sebab utamanya yang mungkin,
(20/Ia0)
2. (a) Pihak pengurus sebuah kilang ingin menggunakan carta kawalan x-R untuk mengawal
proses penghasilannya. Maklumat data awal telah dikutip di dalam subkumpulan yang
saiznya n : 6 dan ringkasan datanya seperti yang berikut:
Subsampel
I
2
J
4
5
6
7
8
9
10
ll
l2
l3
Subsampel
l4
l5
16
T7
l8
L9
20
2l
22
23
24
25
26
XR
6.47 0.39
6.41 0,36
6.45 0.34
6.34 437
6.36 0.38
6.42 0.35
6.72 0.73
6.s0 032
6.31 0.34
6.39 0.30
6,40 0.38
6.41 0.68
6.80 0.35
6.36
6,35
6.37
6.65
6.22
6.40
6,43
6.37
6.48
6.42
6.39
6.38
6.42
R
0.38
0.34
0.36
0.32
0.37
0.37
0.35
0.31
0.34
0.37
029
0.30
0.67
(i) Binakan carta I-n. Jika mana-mana data di luar had-had karvalan percubaan,
anggapkan sebabnya terumpukkan, dapatkan carta X 
- 
n akhir untuk kegunaan kelak.
(iD Apakah kebarangkalian bahawa perubahan min proses penghasilan ke 6.58 dapat
dikesan oleh carta X pada sampel yang pertama selepas perubahan berlaku.
Anggapkan sisihan piawainya tidak benrbah,
(iii) Dapatkan carta X dengan saiz subsampel itu supaya dapat mengesan perubahan min
proses ke 6.58 dengan keyakinan 90o/o pada subsampel yang pertarna selepas
perubahan min berlaku.
$a/r00)
(b) Rancangan pensampelan tunggal diinginkan dengan risiko pengguna 0.10 untuk
penerimaan hasil yang 3.00% cacat dan risiko pengeluar 0.05 penolakan hasil yang0.50o/o
cacat. Pilih rancanganyang memenuhi syarat pengeluar dan paling dekat syarat pengguna.
(30/r00)
(c) Huraikan indeks keupayaan C o bagi suatu proses penghasilan merujuk kepada suatu
spesifikasi dari suatu permintaan.
(20/100)
...3/- :18 4
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3. (a) Keputusan pemeriksaan subsampel-subsampel (saiz 500) awal hasil pisau elektrik dari
sebuah kilang yang menghasilkan alat dapur adalah seperti yang berikut:-
(D Binakan carta-p, kadaran kecacatan untuk kegunaan kelak. Anggapkan titik-titik di
luar had kawalan percubaan disebabkan sebab'sebab terumpukkan dan tidak diambil
kira.
(iD Jika proses berubah 16s p 0 = 0.25, apakah kebarangkalian carta ini dapat mengesan
perubahan ini pada sampel yang ketiga?
(iiD Apakah kebarangkalian untuk kejadian yang bercorak seperti berikut:
Pg
LCL
Subsampel
(50/r0o)
l0
J
8
27
2
3
l9
8
7
l0
6
1
l3
L4
l5
16
t7
l8
19
20
2l
22
23
24
6
)
7
8
9
l6
6
9
7
8
7
3
I
2
3
4
5
6
7
I
9
l0
ll
L2
...4t_ 1,gs
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(b) Syarikat T.V. Warna Berhad mengeluarkan sejenis T.V. untuk pasaran. Pihak pengurus
ingin menggunakan carta Demerit per unit untuk menjaga barisan pemprosesannya. Dari
data awal 24 subsampel setiap saiz 100 didapati data yang berikut:-
Subsampel
Jenis Kecacatan
Genting Major Minor
(ii) Dapatkan carta Demerit per unit jika pemberat 3 jenis kecacatan ialah 9 : 3 : l.
Anggapkan ada sebab terumpukkan jika titik di luar had kawalan percubaan.
(iii) Di dalam satu sampel yang saiznya 100, didapati:-
I
I
2
0
0
2
I
0
2
7
I
0
0
I)
I
0
I
I
2
0
1
i
I
I
I)
3
4{
6
7
8
9
l0
ll
T2
l3
l4
l5
l6
t7
l8
l9
20
2l
22
23
24
2
2
4
6
5
6
4
,)
4
4
4
6
5
4
7
7
L
6
4
8
7
6
4
6
l0
8
12
l8
l0
8
l5
6
l2
7
8
t2
20
l5
t2
l4
6
7
I2
6
t2
t4
13
l3
Jenis Kecacatan
Bilangan Kecacatan
Genting Major Minor
31215
Apakah Demerit per unit bagi subsampel ini? Adakah proses di luar kawalan?
. .5t-
186
(s0/100)
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4. (a) Yang berikut ialah sampel dari suatu populasi yang telah dikumpul di dalam jadual taburan
frekuensi:
Frekuensi
1.80 - 1.84
1.84 - 1.88
1.88 - 1.92
t.92 - 1.96
l,96 - 2.00
2,00 -2.04
2.O4 - 2.08
2.08 - 2.12
2.12 - 2.16
(D Jika populasi ialah normal, gunakan kertas normal untuk menganggar min dan
variansnya.
(ii) Gunakan ujian Kolmogorov-Smirnov untuk menguji hipotesis bahawa data ini dari
populasi normal. cr : 0.05. (40/Ioo)
(b) Untuk saiz lot N: 26000, AQL = 1.5%o, dan menggunakan M.C-STD-IO5E pada paras
inspeksi II, tentukan satu rancangan pensampelan penerimaan berganda dua untuk inspeksi
normal, inspeksi ketak dan inspekii longgor. Terangkan nombor-nombor yang anda
berikan itu. (30/I0o)
(c) Bagi rancangan pensampelan penerimaan yang berikut:
N=5000,n=100,c=2
I
4
l0
l8
28
20
ll
6
2
i
(i) Dapatkan lengkung kualiti keluar secara puratanya'
(ii) Apakah had kualiti keluar secara purata?
(iiD Terangkan konsep kualiti keluar secara purata di dalam
penerimaan.
rancangan pensamPelan
(30/1oo)
.,|
a atFlL6(
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5. (a) Satu sistem terdiri daripada 4 komponan yang disambungkan seperti yang berikut:-
Jika masahayat komponan-komponan tak bersandar dan setiap bertaburan seperti X dengan
f.k.k.
f (x) = 0'005e -{'005x ; x> 0 ;
Cari fungsi ketumpan kebarangkalian bagi T. masahayat sistem ini.
(s0/100)
(b) Jika kadar kegagalan untuk suatu pembolehubah rawak'$ ialah h(x).
h(x)=ocPl F-l , x>0 ;
a, p pemalar (a, p >0) ;
Cari fungsi ketumpatan kebarangkalian bagi X. Apakah kepercayaannya pada masa x : l.
(30/Ioo)
(c) Di dalam kaedah ujian berjujukan tetang p, kadaran kecacatan:
Ho: p:0.05 ;
berlawan Hl : p:0.20 ; cL=0.05i P:0.10;
tunjukkan rantau penolakan H o, rantau penerimaan H o, dan rantau berterusan .
pensampelan di atas satah -XW. X ialah bilangan butir yang cacat dan W: m - X, m ialah
bilangan cerapan yang digunakan.
Jika yang berikut ialah data yang diberi
BBBCBBBBBCC ( B baik, C cacat),
sudahkah keputusan dioapai?
(40/r00)
-ooo00obo-
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c
Pr - 0.95
(c - 0.05)
Pr'0'10(/ - 0.10) Ratlo ofpitolPist
0
I
2
3
4
5
6
7
I
I
10
1t
12
13
14
16
0.051
0.355
0,818
1.366
1.970
2.013
3.280
3.981
4,695
5.426
6,169
0.924
7.690
8.464
9.246
10.035
2.303
3.890
5.322
6.681
7,994
9.276
10.532
11.771
12.995
14.206
18.407
16.598
17,782
18.958
20,128
21.292
44.890
10,946
6.509
4.890
4.057
3.549
3.206
2.957
2.769
2.618
?.497
2.397
2.312
2.240
2.177
2.122
Seuroo: Extrrctrd by pcrmlrion ftom J. M. Ccmcron, "Tablot for Conrtructing
rnd for Computlng thr Ogrroting Chrrcctcrirtlcr of Singtr'SrmPfing Plrn3,"
lnCultltl Quttlty Conttol, g, No. I (July 196?), P. 39.
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TABLE 3-6 Factors for Computing 3rr Control Limits lor ldedian and Range
Charts frsn the Median Range
Subgroup Size dto6D1A,
2
3
4
5
6
7
B
I
l0
ts
CO6
?.224
1.265
0.829
0.712
0"562
0.520
0.441
0.419
0.36s
0
0
0
0
0
0.078
0.r39
0.f87
a.227
3.865
2.745
2.375
2.179
2.055
1.967
r.90 |
t.850
1.809
0.954
1.588
r.978'
2.257
2.472
2.645
2.791
2.9r6
3.024
Source.' Extracted by permission
lndustrial Quality Control, 15, No. 6
fronn P. c. clifford, "control chads without Carculations,,,
{May 1959}, 44. l5l=t-ulF{l:''t>lz,
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,55
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65'
?0
7S
80
E5
90
95
100
0.
900
6U
56s
493
#?
4t0
381
359
339
323
30r
296
285
NJ
266
258
250
2&
237
232
226
?2t
215
2t2
208
?M
200
197
le3
190
t77
165
r56
r48
t42
136
t31
r26
ra
rlE
tl4
Itl
loE
r06
0.
950
776,
636
56s
5(D
458
435
4ro
387
369
352
t38
325
314
304
295
286
t9
nr
265
259
253
u7
u2
238
233
229
225
ZLL
2lE
2,o2
189
' 179
170
r62
155
r49
144
139
r35
l3l
I?rl
r24
r2r
0.
975
w2
?08
624
s63
5t9
4E3
454
430
&9
391
375
35r
349
338
327
318
309
30t
294
287
28t
275
269
264
259
254
250
246
242
224
210
l9E
r88
r80
t72
r6
r@
r54
r50
t45
!41
137
134
0.
990
900
78s
689
627
5?7
J38
50?
480
457
437
419
404
390
377
366
35J
345
3t7
329
321
314
307
301
295
290
2U
279
275
270
251
2ts
222
2ll
201
r93
185
l?e
l?3
,tt
r52
r5E
r54
i50
0.
995
929
829
?34
669
617
s76
542
513
485
468
449
432
418
4U
392
38r
371
36r
352
3U
3t?
330
323
3t7
3lr
30J
300
295
290
269
2s2
238
226
215
207
199
r92
r85
r79
174
169
t65
l6t
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